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3．研修会講師等派遣 
 当センターが窓口となり静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。 
合計 49 件／担当教員の所属・職位は 2011 年度当時
１）専門職対象 
No 主催 内容 担当 
1 静岡県健康福祉部 
平成 23 年度静岡県看護教員養成講習会 講師 
担当科目： 
①看護教育課程論 ②研究方法 ③看護教育方法
論 ④専門領域別看護論演習 
看護学部 
①②渡邉順子 教授
③④酒井昌子 教授
2 浜松労災病院看護部 
各テーマについて研修 
①看護過程 ②看護診断 ③看護論 
④看護研究「統計の基礎を学ぶ」 
看護学部 
①坂田五月 准教授
②渡邉順子 教授 
③佐藤道子 准教授
④藤井徹也 教授 
3 
静岡県言語聴覚士会
浜松 
地域ブロック 
摂食嚥下訓練における吸引の講義・実技 
対象：静岡県言語聴覚士会員 
聖隷クリストファー大学で実施 
看護学部 
 佐藤道子 准教授 
4 
静岡県西部地区社会
福祉施設連絡会 
研修会 
テーマ：講演「地域自立支援協議会と社会福祉施設」 
    意見交換会（全体会、分科会） 
対 象：児童領域、障害者領域の施設に勤務する 
専門職 
社会福祉学部 
社会福祉学科 
 山本 誠 
 学科長・教授 
5 社会福祉法人三幸会 
法人研修会 
テーマ：「自己理解と他者理解」 
対 象：社会福祉法人三幸会 職員 
社会福祉学部 
社会福祉学科 
 横尾惠美子 教授
6 
聖隷福祉事業団人事部 
キャリア支援室 
2011 年度キャリアアップ研修 
テーマ：「観察力をＵＰして支援につなげる」 
対 象：福祉施設や在宅で介護に従事する方 
社会福祉学部 
臨床介護福祉学科
 中村裕子 
  学科長・教授
7 
きらめき研究会 
（養護教諭自主研修会） 
テーマ：「性虐待について～事例を交えて～」 
対 象：市内小・中学校養護教諭 
社会福祉学部 
こども教育福祉
学科 
 石川瞭子 教授 
8 
きらめき研究会 
（養護教諭自主研修会） 
テーマ：「事例検討会」各校で苦慮している事例へ
の対応、小中学校の養護教諭としてでき
ること 
対 象：市内小・中学校養護教諭 
※2012 年 1 月以降第 3 金曜日に定例化 
聖隷クリストファー大学で実施 
社会福祉学部 
こども教育福祉
学科 
 石川瞭子 教授 
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9 
静岡県公立・私立高等
学校養護教諭自主研
修会 
テーマ：生徒理解を深める「事例検討会」 
対 象：静岡県公立・私立高等学校養護教諭・教諭 
聖隷クリストファー大学で実施 
社会福祉学部 
こども教育福祉
学科 
 石川瞭子 教授 
10 
吉田牧之原ケアマネ
ジャー連絡会 
テーマ：「在宅で生活する精神疾患を持つ方との関
わり方について」 
対 象：吉田牧之原ケアマネジャー連絡会会員 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 新宮尚人 
  学科長・教授
11 浜松市根洗学園 
療育・保育現場に活かせるからだの発達支援の方
法と感覚統合の理論を学ぶ研修会「OT の視点を実
践を通して学び療育プログラムを作る」 
対 象：浜松市根洗学園職員等 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 伊藤信寿 准教授 
12 
聖隷浜松病院 
リハビリテーション
部 
高次脳機能障害 自動車運転勉強会 
対 象：地域の専門職者・セラピスト 
聖隷クリストファー大学で実施 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木 健 助教 
13 
ひかりの園浜松協働
学舎 
根洗寮学習会 
テーマ：「福祉施設におけるくらしと作業療法士の
役割」 
対 象：浜松協働学舎職員、関係事業所職員等 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科  
建木 健 助教 
14 もくせい会浜松事業所
職員研修会 
テーマ：「高次脳機能障害及び作業分析について」 
対 象：もくせい会浜松事業所職員 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木 健 助教 
15 
NPO 法人 
スリーアール静岡 
職員研修「自律支援を目的としたレクリエーショ
ン・提供しているサービスの見直し・新たな障害
児との共生型サービスの開発について」 
対 象：NPO 法人スリーアール静岡職員 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木 健 助教  
16 
静岡県中部健康福祉
センター 
高次脳機能障害支援
拠点機関 暁 
平成 23 年度中部地区（志太榛原）高次脳機能障害
支援ネットワーク連絡会議「社会的行動障害の理解
とその対応 ワークセンター大きな木の取り組み」 
対 象：高次脳機能障害者支援に従事する者 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木健 助教 
17 
静岡県中東遠地区 
OT 交流会 
テーマ：「コーチング入門と臨床教育に役立つ 
教育法」 
対 象：作業療法士、その他 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 鈴木達也 助教 
18 
ケアハウス アドナイ館
細江デイサービスセ
ンター 
摂食・嚥下に関する勉強会 
テーマ：「高齢者の摂食・嚥下障害の治療、訓練法、
機能訓練的アプローチについて」 
対 象：アドナイ館、十字の園職員 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 小島千枝子 教授
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19 
浜松市立佐藤小学校 
ことばの教室 
平成 23 年度静岡県言語・聴覚・発達障害教育新任
者研修会 
テーマ：「発音指導の基礎と実際」 
対 象：静岡県言語・聴覚・発達障害教育関係者 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
20 
浜松市教育委員会 
学校教育部 
通級指導教室（言語）研修会 
テーマ：「主な発音指導法について 
    ～サ行・カ行・ラ行などの指導法～」 
対 象：通級指導教室（言語）担当者・指導課指
導主事 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
21 浜松市根洗学園 
療育・保育現場に活かせることばの発達支援の方
法と理論を学ぶ研修会 
テーマ：①「ことばの発達について」 
②「国リハ式＜S－S 法＞言語発達遅滞
検査について」 
③「療育に活かせるアプローチ方法の検
証とプログラムづくり」 
対 象：浜松市根洗学園職員等 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
22 
袋井市立高南小学校 
ことばの教室 
テーマ：「構音障害をもつ幼児への指導と、職員へ
の講話」 
対 象：袋井市立高南小学校ことばの教室職員 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
23 わかば保育園 
テーマ：「子どもの言語発達について」 
対 象：子育て支援利用者 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
24 
浜松市立双葉小学校 
ことばの教室 
研修会スーパーバイズ 
テーマ：「言語障害児に対する指導について」 
対 象：通級指導教室（言語）担当者 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
25 浜松市健康増進課 
テーマ：「発達障害における媒体活用について、
および言語聴覚全般について」 
対 象：浜松市の保健師 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
26 浜松市立新原小学校 
テーマ：「発音が不明瞭である児童に対する指導に
ついて」 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
言語聴覚学科 
 池田泰子 助教 
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２）市民対象 
No. 主催 内容 講師 
1 
浜松市立北浜東部中
学校 
テーマ：「心も体も元気～もっと自分を好きにな
るために」 
対 象：全校生徒、教職員 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
2 浜松市立丸塚中学校 
テーマ：「ほんとに知ってる？ 性の話」 
対 象：中学 2 年生、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
3 浜松市立大平小学校 
講 話：「君ってけっこういい感じ」 
対 象：全校児童 保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
4 浜松市立新原小学校 
テーマ：「きみってけっこういけてるね」 
自己肯定感についての講話とリフレー
ミングを用いたペアワーク 
対 象：児童（5・6 年生）、職員、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
5 浜松市立北浜東小学校 
学校保健委員会 
対 象：5 年生、PTA 役員・保健厚生委員、 
学校職員 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
6 浜松市立麁玉中学校 
平成 23 年度 学校保健委員会 
テーマ：「自分を見つめ、自分を認めよう」 
対 象：全校生徒、職員、PTA 役員、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
7 
浜松市立元城小学校 
浜松市立北小学校 
浜松市立中部中学校 
3 校合同 
3 校合同学校保健委員会 
テーマ：「生活リズムと睡眠」 
対 象：中学 2 年生徒、小学 5・6 年児童とその
保護者および教職員 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
8 浜松市立麁玉小学校 
学校保健委員会 
テーマ：「あなたのよいところをみつけよう」 
自己肯定感についての講和とリフレー
ミングを用いたペアワーク 
対 象：5・6 年生児童、保護者、職員 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
9 浜松市立気田小学校 
学校保健委員会 
テーマ：「成長期からの健康な骨づくり」 
・健康な骨をつくるために生活の中で気をつけ
ること 
・ダイエットが骨に及ぼす影響 など 
対 象：6 年生児童、教職員、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
10 島田市立初倉中学校 
テーマ：「思春期の心と体～大切なわたし～」 
対 象：中学 3 年生、教職員 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
11 
浜松市立北浜北小学
校 
テーマ：「あなたの思いを伝えよう 
    ～あなたも私もとっても大事～」 
対 象：5・6 年生、PTA 役員、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
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12 浜松市立三方原小学校 
学校保健委員会 
テーマ：「ぐっすりすくすく Good Sleep!」 
対 象：5・6 年生、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
13 浜松市立可美小学校 
学校保健委員会 
テーマ：「人間関係づくり」 
対 象：5・6 年生とその保護者および教職員 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
14 浜松市立豊岡小学校 
学校保健委員会 
テーマ：「早寝の大切さ」 
対 象：5 年生、6 年生、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
15 
浜松市立三方原中学
校 
テーマ：「生活習慣を見直そう ～睡眠の大切
さ～」 
対 象：全校生徒、職員、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
16 浜松市立浜名中学校 
テーマ：「あなたの思いを届けよう」 
対 象：2 年生生徒、職員、保護者 
看護学部 
 高橋佐和子 助教
17 
浜松市社会福祉協議
会北地区センター 
細江地区社会福祉協
議会 
テーマ：「社会福祉・地域福祉とは何か」 
社会福祉学部 
社会福祉学科 
 山本 誠 
  学科長・教授
18 ＮＰＯ法人てくてく 
学習会 
テーマ：講義「ひきこもりの理解と対策」「失敗
から学ぶかかわりのヒント」等 
対 象：てくてく会員及び当時者 
社会福祉学部 
社会福祉学科 
 大場義貴 准教授 
19 
浜松市地域包括支援
センター和地 
浜松市西区民生児童
委員連絡協議会高齢
者福祉部会 
テーマ：高齢者・障害者の日常動作介護の研修会 
対 象：浜松市西区民生児童委員連絡協議会高齢
者福祉部会会員、浜松市西区民生児童委
員連絡協議会委員 
社会福祉学部 
臨床介護福祉学科
 木村暢男 助教 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木 健 助教 
20 
静岡県立遠江総合高
等学校 
テーマ：「音楽療法の実際と効果について」 
対 象：3 年ライフデザイン系列生徒 
社会福祉学部 
こども教育福祉学科
 店村眞知子 准教授
21 浜名湖エデンの園 
（研究支援の一環として） 
テーマ：「住環境と転倒予防」 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
理学療法学学科 
 金原一宏 助教 
22 
脳外傷友の会 
（NPO 法人高次脳機
能障害サポートネッ
トしずおか） 
高次脳機能障害を持つ当事者・家族の勉強会 
対 象：西部地区当事者・家族 
聖隷クリストファー大学で実施 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木 健 助教 
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23 
障害者就労支援センタ  ー
ふらっと 
＊浜松市委託事業 
平成23年度障害者就労支援ボランティア養成講座 
テーマ：「高次脳機能障がいの基礎知識」 
対 象：一般市民 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
 建木 健 助教 
 鈴木達也 助教 
 
